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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.996/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación prevista en el último párrafo, artículo 9.°
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292) del Vicealmirante don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Aznar, se promueve a sus inmediatos
empleos, con las antigüedades que se indican y efec
tos económicos de 1 de septiembre próximo, a los
siguientes Jefes de la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral, primeros que se hallan cumplidos de condicio
nes y han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, debiendo quedar escalafonados en la
forma que a continuación se expresa :
Capitán de Fragata (AS) don José Luis Reyna de
la Brena.-24 de agosto actual.—Inmediatamente a
continuación del último Jefe de su nuevo empleo.
Capitán de 'Corbeta (AS) don Aurelio Arcos Ace
vedo.-24 de enero del año en curso.—Inmediata
mente a continuación del Capitán de Fragata (A)
don César Rodríguez Lazaga.
No ascienden Tenientes de Navío por correspon
der la vacante a la cuarta del turno de amortización
en este empleo, ni tampoco Alféreces de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 28 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.997/68 (D). . Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Arma
da del Capitán de Navío don José Poblaciones Gar
cía, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 25 del mes de agosto del ario actual y
efectos económicos de 1 de septiembre siguiente, a
los Jefes y Oficiales de la Escala de Mar de dicho
Cuerpo relacionados a continuación, primeros que
se hallan cumplidos de condiciones y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación de los últimos Jefes de sus nuevos em
pleos:
Capitán de Fragata (A) don Pedro Dopico Sixto.
Capitán de Fragata (H) don Juan Antonio Sa
malea Pérez.
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Capitán de Cotbeta (A) don José López CortijoGonzález-Aller.
Teniente de Navío (A) (Av) don Juan Moreno
Borrás.
Teniente de Navío (AS) don Rafael Fernández
de Bobadilla de Bufalá.
Don Pedro Dopico Sixto y don Juan Moreno Bo
rrás continuarán en sus nuevos empleos en las si
tuaciones de "servicios especiales" y "supernume
rario", respectivamente, sin número en el Escalafón.
No ascienden los que les preceden, ni tampoco
Alféreces de Navío por no tener cumplidos los re
quisitos reglamentarios.
Madrid, 28 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 3.998/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta
de la Escala de Tierra don Oswaldo Fornaris Riuda
vets, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 25 del actual y efectos económicos de
1.de septiembre próximo, al Teniente de Navío (e)
don Francisco Beceiro Freire, primero que se halla
cumplido de los requisitos reglamentarios y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último Jefe de su nuevo empleo :
Madrid, 27 de agosto de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
[1:1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.999/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Condestable
Mayor de primera don Alfonso Martínez Martínez,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Condestable Mayor de segunda al Subte
niente don José Novo González, y al de Brigada
Condestable, al Sargento primero don Bartolomé
Fernández Rodríguez, ambos con antigüedad de
24 de agosto de 1968 y efectos administrativos de
1 de septiembre siguiente, quedando escalafonados
a continuación del último de sus respectivos nuevos
empleos.
Madrid, 27 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.000/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Vigía Mayor de primera de Semáforos al de
segunda don Luis Armada Alvarez, con antigüedad
de 23 de agosto de 1968 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafona
do a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
Marinería..
.1.yudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.001/68 (D). En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, a partir del día 1 de mayo
de 1968, al Cabo primero tspecialista Torpedis-ta
Ramón Rodríguez Alonso.
Madrid, 27 de agosto de 1968.
Excmos. Sres.
...
...
NIETO
LI
Personal vario.
Convocatorias-.
Orden Ministerial núm. 4.002/68 (D).—Se con
'oca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
de Nuestra Señora del Carmen (Ciudad Lineal), con
arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el con
curso los aspirantes deberán ser de nacionaliidad
española, y para acreditar la aptitud física y psíqui
ca adecuada serán reconocidos por el Servicio Mé
dico de este Ministerio, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesa'dos, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Ma
rina.
3." El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial'del Estado, siendo rechazadas todas las que se re
ciban fuera de (lidio
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4.'a Las itistancia4s, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da en la Jurisdicción Central las remitirá al Presi
dente del Tribunal, y diez días después se verifi
caran los exámenes.
6•a • El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Capitán de Corbeta don Manuel
Santos López.
Vocal.—Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
gundo, don Manuel López Almisas.
Vocal-Secretario. — Subteniente Escribiente don
Hilario López López.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud pro
fesional proporcionada a la función y categoría que
se trata de cubrir.
8.a De entre los aprobados será propuesto- por
el Tribunal para desempeñar la plaza convocada aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener buena conducta civil.
se
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las correspondientes a la
categoría laboral básica que se trata de proveer, de
finida en el Grupo II Administrativo del Anexo nú
mero 1 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación menciona
da en el apartado anterior, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), y disposiciones concordantes.
11. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil novecientas
cincuenta pesetas (2.950,00).
b) Plus complementario de mil doscientas no
venta pesetas (1.290,00), también mensual.
c) Trienios equiv4entes al 5 por 100 del sueldo.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales.
f) Se dará cumplimiento a las disposiciones vi
gentes sobre Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y
la jornada laboral de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
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Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 27 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Profesores de inglés.—Cursos intensivos.
Orden Ministerial núm. 4.003/68 (D).—A pro
puesta del Director de Enseñanza Naval, y en virtud
de expediente incoado al efecto, sé dispone que la
jornada de labor docente del Profesor de inglés
don Angel Pandiani Lanzarote, que presta sus ser
vicios en el Departamento Marítimo de Cádiz, nom
brado por Orden Ministerial Comunicada número 28,
de 17 de enero de 1954, como resultado del con
curso convocado por Orden Ministerial Comunicada
número 713, de 24 de diciembre de 1953, será de
seis horas diarias de clase a partir del día 1 de sep
tiembre del ario en curso, en lugar de las cinco que
viene desarrol1ando, para los' cursos de prepara
ción en dicho idioma del personal de Suboficiales
que deberá trasladarse a Estados Unidos, de acuerdo
con el Plan aprobado con fecha 30 de abril último.
Madrid, 24 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 4.004/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.711/68, de 15 de abril (DIA
RIO OFICIAL núm. 92), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de la señorita. María Teresa Jerez
Raquero, con la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios. en
la Intervención del Departamento Marítimo de Cá
diz, con sujeCión a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionaalio de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y disposi
ciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios de la interesada en la categoría y carácter
con que se verifica la contratación.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excnios. Sres.
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DIARIO' OFICIAL DEL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.005/68 (D). — Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.215
de 1968 (D. O. núm. 115), se dispone la ampliación
de cuatro a ocho meses del curso intensivo experi
mental de inglés que se está llevando a cabo en la
Escuela Central de Idiomas de la Armada, en las
mismas condiciones económicas señaladas en la ci
tada Orden Ministerial.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministeral núm. 4.006/68 (D). Queda
sin efecto la designación del Teniente de Navío don
Fernando de Cominges Molíns, efectuada por la
Orden Ministerial número 3.603/68 (D) (D. O. nú
mero 174) por la que se le adjudicaba plaza para
el curso de Artillería y Tiro Naval.
Madrid, 28 de agosto de 1.968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.007/68 (D). Por
reunir los Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y número 3.656/63,
de 14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187), se les
promueve a los empleos que se expresan, con anti
güedad de 1 de julio de 1968, fecha en que termina
ron el período de prácticas reglamentario :
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Angel Pedro Villar-/Pellit Espada.
Don Luis Felipe Benítez de Lugo y Massieu.
Don Esteban Fernández Galán.
Don Antonio Borges Zambrana.
Don Laureano Veiga Puga.
Don Antonio Francisco Javier F. de la Rosa Martí.
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Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don losé María Serrano Sánchez.
Don Mariano T'arrizas Torres.
Don Plácido Conde Estévez.
Don Tomás Enrique Lamarca Abelló.
Don Felipe Visa Solano.
Don losé María Sule Giménez.
Don 'Francisco Javier de Llano Mondos.
Don forge Dezcallar de Mazarredo.
Don isidoro Mantecón García.
Madrid, 27 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.008/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, se con
ceden al Capitán de Infantería de Marina clon Emé
rito Alvarez Naveiro dos meses de licencia ecuato
rial, la cual dará comienzo a • partir de la fecha del
"notado y cumplido".
Este Oficial disfrutará la citada licencia en La Co
ruña y percrá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de la citada ca
pital.
Madrid, 26 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de agosto de 1968 por la que
se anuncia concurso especial rara proveer
vacantes en la CAMPSA.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta
calificadora de aspirantes a destinos civiles, por la
"Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.", una plaza de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafo, que ha de ser provista por perso
nal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de
la Guardia Civil y Policía Armada acogidos a los
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199), modificada por la de
30 de marzo de 1954 (Boletín Oficial del Estado
número 91) y ampliada por Ley 195/1963, de 28 de
diciembre.
•
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
101iente :
Se anuncia en concurso especial para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza de
Auxiliar Administrativo Taquimecanógrafo de la ex
presada Compañía para la subsidiaria de Manresa
(Barcelona), rigiendo para este concurso las mismas
normas reguladoras del que para cubrir vacantes de
igual clase en dicha Arrendataria se anunció por Or
den de esta Presidencia del Gobierno de 9 de marzo
de 1966 (B. O. del Estado núm. 62).
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocuparla
responderá ante la CAMPSA de poseer los cono
cimientos exigidos, especialmente de Taquigrafía y
Mecanografía, teniendo en cuenta que de no poseer
los quedarán incursos en el apartado f) del artículo 28
de la precitada Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1968.—P. D., el General
Presidente de la junta calificadora de aspirantes a
destinos civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 12.737.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de agosto de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, _hm de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN 9UE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, don Lorenzo Santi
báiíez Hernández.—Haber mensual que le correspon
de: 23.100,00 pesetas desde el día 1 de julio de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
19.635,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Santander. — Reside en Santander.
Fecha de la Orden de retiro : 17 de diciembre de 1966
(D. O. M. núm. 299).—(3) (13).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, don Antonio García 1odríguez.-11aber men
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sual que le corresponde : 22.890,00 pesetas desde el
día 1 de octubre de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66
y Decreto-Ley 15/67: 19.456,50 pesetas, a percibir
P' la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de marzo
de 1968 (D. O. M. núm. 58).—(5) (12).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado. don Manuel Morales Martín.—Haber mensual
que le corresponde: 22.890,W pesetas desde el día 1
de septiembre de 1968.—Durante el ario 1968 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66
y Decreto-Ley 15/67: 19.456,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
San Fernando.—Fecha de la Orden de retiro: 29 de
enero de 1968 (D. O. M. núm. 27).—(5) (12).
Contramaestre Mayor de segunda, retirado, don
Valentín Pérez Mozas.—Haber mensual que le co
rresponde : 17.220,00 pesetas desde el día 1 de octu
i're de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67 : 14.637,00 pesetas, apercibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 16 de marzo de 1968
(D. O. M. núm. 70).—(6) (14).
Subteniente Radiotelegrafista de la Armada, reti
rado, don José Leiva Solla.—Haber mensual que le
corresponde : 14.384,99 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 12.227,24 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vigo.—Reside en Vigo.—
Fecha de la Orden de retiro : 15 de abril de 1968
(D. O. M. núm. 92).—(15).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Soto Rosique.—Haber mensual que le co
rresponde: 15.213,32 pesetas desde el día 1 de octu
bre de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 12.931,32 pesetas, a percibir' por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de marzo
de 1968 (D. O. M. núm. 60).—(8) (14).
Sargento Fogonero, retirado, don Guillermo Pe
reira Paleo. — Haber mensual que le corvesponde :
13.124,99 pesetas desde el día 1 de julio de 1968.
Durante el año 168 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pese
tas 11.156,24, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, don Vicente Grimal
dos Yáñez. — Haber mensual que le corresponde :
12.494,99 pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67 pe
setas 10.620,74, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferro] del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro 2 de
febrero de 1968 (D. O. M. núm. 34).—(14).
Músico de tercera de la Armada, retirado, (Ion An
tonio Aragón Meléndez.—Haber mensual que le co
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rresponde: 11.864,99 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley .112/66'y Decreto
Ley 15/67: 10.085,24 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 5 de febrero de 1968
(D. O. M. núm. 35). (10) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar., dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no sé le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto Ley número 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo:
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz'. a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de agosto de. 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del n. O. del TWrcito núm. 192, pftg. 903.)
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EDICTOS
(480)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez 'instructor del expediente número 356 de 1968,
instruido para acreditar el extravío de la Libreta
de Navegación de Elisardo Becoña de la Torre,
folio 125 de 1942, I. M., del Trozo de Marín,
Hago saber, Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de 20 de agosto último ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso indebido del ,mismo..
Marín, 22 de agosto de 1968.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Niriíe.
(481)
Don Miguel TorrenteGallego, Teniente de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 188 de 1968,
instruido- por pérdida de la Guía de pertenencia
de armas, perteneciente al Alférez de _Navío don
Manuel Fernández Posse,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partainento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 18 de mayo del corriente ario fué declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de agosto de 1968.—El
Teniente de Máquinas, juez instructor, uel To
rrente Gallego.
fl
REQUISITORIAS
(186)
Manuel Gómez Gómez, hijo de Adolfo y de Rosa,
de veinte arios de edad, soltero, natural de Las Nie
ves (Pontevedra) y con domicilio en Las Nieves, San
José de Ribarteme, Electricista ; comparecerá en el
término de treinta días, a contar desde la publicación
de esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío don
Emilio Covelo Alvarez, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda' y captura de dicho indi
viduo, y caso de ser habido lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de' El Ferrol del Caudillo o del Juez que
suscribe.
Vigo, 24 de agosto de 1968.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
•
(187)
inulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria número 299, publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Navarra número 36,
de fecha 25 de marzo de 1955, asimismo, la publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 45, de fecha 24 de febrero de 1955, co
rrespondiente al tripulante del buque-motor Monte
Amboto Francisco Roldán Sadaba por haberle de
cretado la anulación de rebeldía por la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento.
San Fernando, 23 de agosto de 1968.—El Coronel.
uez instructor, Antonio Martín Giorla.
(188)
Anulación de Requisitoria.—Se hace contar por
medio de la presente que queda nula y sin valor algu
no la Requisitoria número 1.270, publicada en el
Boletín Oficiál de la provincia de Cádiz número 110,
de fecha 15 de mayo de 1951, asimismo, lo publi
cado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 118, de fecha 28 de mayo de 1951,
correspondiente. al Marinero Juan Muñoz Ponce por
haber decretado la anulación de rebeldía por la Su
perior Autoridad de este Departamento.
San Fernando, 24 de agosto de 1968. El Coronel,
Juez permanente, Antonio Martín Giorla.
(189)
Ramón Dacosta Nieto, hijo de Elisardo y de Li
la, soltero, Estudiante, de diecinueve años de edad,
natural y vecino de la Isla de .Arosa-Villanueva ;
comparecerá en este juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Villagarcía en el plazo de
treinta días, a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los car
gos .que le resulten en expediente que se le instruye
Por falta grave de no incorporación a filas, advir
tiéndole que/ de no comparecer en el plazo señalado
será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tádo individuo, y caso de ser habido sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 26 de agosto de 1968.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez, Rodríguez.
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